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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Modificaciones.
Orden Ministerial núm. 3.442/58. Se mtdifica
la Orden Ministerial núm. 3.331/58, de 16 de no
viembre de 1958 (D. O. núm.,271), en el sentido si
guiente :
Én donde dice
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Un Teniente de Navío (E) del Grupo de Moder
nización de Minadores.
Debe decir,
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Un Teniente de Navío (E) del Grupo de Moderni
zación de Fragatas.
Madrid, 10 de diciembre de 1958.






Orden Ministerial núm. 3.443/58. Se amplía
la Orden Ministerial número 3.070/58 (D. O. núme
ro 251), que nombró Instructor de la Escuela de Ar
tillería instalada a bordo del crucero Canarias al Te
niente de Navío D. José María Riola Posada, en el
sentido de que dicho nombramiento surtirá efectos a
partir del 1 de octubre último.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.444/58. Se dispo
ne que el Contramaestre segundo D. EnriqueAlvarez García cese en el destino que actualmentedesempeña y pase a embarcar, con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos, en el calarredes
C. R.-1.
Madrid, 9 de diciembre de, 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres .Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad e Interventor Central de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.445/58 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Coman
dante General de la Base Naval de Baleares al dis
poner en 24 de noviembre del año en curso que el
Mecánico segundo D. José Rodríguez García em
barque en el remolcador R. P.-25, con carácter for
zoso.
Madrid, 9 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Almirante jefe 'del Servicio de
Personal.
Amplia-ción & la edad de retiro.
'Orden Ministerial núm. 3.446/58. Cumplidos
los requisitos exigidos en el vigente Reglamento del
Cuerpo de Buzos, aprobado por la Ley de 27 de di
ciembre de 1947 (D. O. núm. 293), para la amplia
ción de la edad de retiro de este personal, se anula la
Orden Ministerial número 2.079/58 (D), de 24 de
julio del ario actual (D. O. núm. 170), que dispone
el pase a la situación de "retirado" del Buzo prime
ro D. Miguel Pérez Gallego, y, a tenor de lo pre
ceptuado en el artículo 12 del citado Reglamento,
se concede al eXpresado Buzo primero la permanen
cia en la situación de "actividad", para prestar ser
vicios de superficie mientras conserve la aptitud fí
sica necesaria para su cometido, a cuyo efecto, por la
Autoridad jurisdiccional de quien en el momento de
penda, se dispondrá anualmente sea sometido al recgnocimiento médico correspondiente.
Madrid 9 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
. Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y Generales jefe Superior deContabilidad e Interventor Centra-1 de Marina.
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Marinería.
•
Maestranza de laArmad .•
Bajas. Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.447/58. Se aprue
ban las bajas del personal de las distintas Clases de
Marinería. y Fogoneros que se relaciona, ocurrid7,s
en las fechas que se señalan y por las, causas que al
frente del mismo se indican:
Por finalización del compromiso que servían y no
haber solicitado otro nuevo.
Cabo segundo Artillero Alejandro Fernández Gar
cía.—Fecha de la baja : 4 de octubre de 1958.
Cabo segundo Torpedista Francisco Madrid Ro
mero.-1 de octubre de 1958.
Cabo segundo Electricisi a Constantino Vieite Toro.
2- de octubre de 1958.
Cabo segundo Electricista Antonio Pérez Díaz.
2 de octubre de 1958.
Cabo segundo Electricista Ramón García Cinto.— ,
2 de octubre. de 1958.
Cabo seg_iindo Amanuense Francisco Falcón Ga
llardo.-2 de octubre de 1958.
Cabo segundo Amanuense Balbino Pomares Alar
cón.-1 de octubre de 1958.
Cabo seg-undo-4rnanuense Carlos Rebollo Fernán
dez-2 de octubre de 1958.
Cabo segundo Radiotelegrafista Manuel G. Gó
mez Cruces.-2 de octubre de 1958.
Cabo segundo Radiotelegrafista Jaime • Gelabert
Font.-2 de octubre de 1958.
Cabo segundo Fogonero José López Fernández.—
4 de octubre de 1958.
Cabo segundo Fogonero Francisco Molpeceres Ca
sado.-7 de octubre de 1958.
Buzo Ayudante (Cabo segundo) Maximiliano Mo
reno Martínez.-1 de octubre de 1958.
Fogonero Juan García Céspedes. — 4 de octubre
de 1958.
Fogonero Diego SáncheZ Gálloso. 2 de octubre
de 1958.
Por haber renunciado a la petición de reenganche
que tenían formulada.
Cabo segundo Hiclrógrafo Xurelio Sánchez Jorge.
Fecha de la baja : 9 de octubre de 1958.
Cabo segundo Radiotelegrafista Ezequiel Villena
García.-9 de octubre de 1958.
Pór hal5erle sido denegada la petición de reenganche.,srir
,
Cabo segundo de Cañón Aurelio Alcaraz Fuentés.
Fecha" de la baja : 23 c9 octubre de 1958.




Orden Ministerial núm. 3.448/58. Se dispo
nen los cambios de destino del personal de la Maes
tranza de la Armada que a continuación se reseña:
Obrero de segunda (Cocinero) ,Antonio Alcaraz
Pacheco.—Cesa en el destructor Jorge Juan y pasa
destinado a disposición del Capitán General del De
liartamento Marítimo de Cartagena.
Obrero de segunda (Cocinero) Adrián Martín Ro
driguez.—Cesa en el Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo y pasa destinado al destructor
Jorge Juan.
Estos destinos se confieren, con carácter forzoso
Solo a efectos administrativos, el primero, y, con ca
ráéter forzoso a todos los efectos, el segundo.
Madrid, 9 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. •..res. Capitanes Generales de los Departa--
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo T C2r
tagena, Comandante General de la Flota, Almiran





Orden Ministerial núm. 3.449/58. En cumpli
miento de lo dispuesto en la Ley de 6 de febre
ro de 1943 (D. O. núm. 43), modificada por la
de 22 de diciembre de 1949 (D. O. núm. 291) y
la de 24 de junio de 1955 (D. O. núm. 148), se
abre concurso para cubrir tres plazas de Alum
nos del Cuerpo de Ingenieros dt Armas Navales
en las condiciones que a continuación se deta
llan:
a) Podrán solicitar tomar parte en el mismo
los Qficiales del Cuerpo General de la Armada
que no tengan Cumplidos los treinta arios de edad
antes del día 31 de agosto de 1959 y cuenten en
esa fecha con dos afi"os de embarco como 'mínimo.
b) Las instancias deberán tener entrada en
el Registro General de este Ministerio antes del
31 de diciembre del allt) en curso., y en ellas se ha
Hin constar la's Ordenes Ministeriales por las que
se les concediéron a los solicitantes las Especia
li(lades de que se hallen en posesión y asimismo
los 'Diarios OfiCiales', que las publicaron, uniendo,
además, copia de sus Hojas de Servicios.
'e) El concurso será resuelto por Orden Mi
nisterial previo informe del Director de la Escue
fr
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la de Ingenieros de Armas Navales, deducido de
las Hojas de Servicios de los concursantes y Es
pecialidades que posean. La posesión de las Es
pecialidades de «Artillería y Tiro Naval», «Ar
mas Submarinas», «Electricidad y Transmisio
nes» o de la Primera Sección de la Escuela de
Estudios Superiores, dará preferencia absoluta
obre las de otras 7specialidades.
d) Los Oficiales seleccionados realizarán en
la Escuela --de Ingenieros de Armas Navales el
curso preparatorio .que previene el artículo 5.° de
la Ley de 22 de diciembre de 1949 (ID. O. núme
ro 291) ; dicho curso se iniciará el í de febrero
próximo, terminando el 31 de julio de 1959.
e) Los que superen el Curso Preparatorio ci
tado en el apartado anterior serán nombrados, por
Orden Ministerial, Alumnos del Cuerpo de Inge
nieros de Armas Navales, continuando sus es
tudios en la Escuela Especial del Cuerpo a te
nor de lo dispuesto en el Plan de Estudios en
vigor.
f) Los Oficiales-Alumnos conservarán, al in
gresar en la Escuela, sus respectivas categorías.
Durante los cursos seguirán, en cuánto a ascen
sos, las • vicisitudes de quienes les sigan en el Es
calafón hasta el ascenso a Teniente de Navío:
g) -Los Alumnos que no resulten «aptos», y
los que tengan que ,abandonar sus estudios pór
causas compatibles con el' servicio militar, que
darán a disposición del Servicio de Personal para
su nueVo destino, sin merma alguna de los de
rechos adquiridos.
h) Los Alumnos per.cibirán sus haberes a te
nor de lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 481/58, de 15 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 39).








Orden Ministerial núm. 3.450/58. Como re
sultado de la conVocatoria anunciada por Orden
Ministerial número 2.500/58 (D. O. núm. 206),
son admitidos al examen 'previo de selección para
el curso- de,. Buzos segundos los Buzos Ayudan
tes (Cabos segundos) que a continuación *se re
lacionan los cuales deberán efectuar su presen
tación en la Escuela de su Especialidad, .en Car






Angel García de las 13ayonas.
Tomás Valera Soto.
Joaquín Solano Saura.






Orden Ministerial núm. 3.451/58. Como re
sultado de la convocatoria anunciada por la Or
den Ministerial número 2.817/58, de 9 de octubre
"
último (D. O. núm. 231), se dispone que los Sol
dados de Infantería de Marina que figuran en
la relación unida a esta Orden, propuestos para
efectuar el curso de Ayudantes Especialistas, ce
sen en sus respectivos destinos, causando alta
en la Sección de Tropa dependiente de la Escuela
de Aplicación (San Fernando), para la que debe
rán ser pasaportados por las Autoridades juris
diccionales de quien dependan con la antelación
necesaria. a fin de que se encuentren en la cita
da Escuela el día 10 de enero de 1959, fecha en
que comenzará el curso.











Angel D. Corujeira Fig-ueira.
Pablo Carballo Clavijo.










Juan M. Pazos Doce.
Manuel Golpe Amenedo.
Jesús Mororio Acción.
José L. Fernández Blanco.
Manuel Serantes Fernández
•
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José A. Hernández Fernández.
Manuel García Blanco.
Manuel J. Romero Dopico.
Manuel Vicente López Lagos.
Bernardino Alemán Sánchez.
Angel Martínez Ares.
Benito de la Coya Vallejo.











Orden Ministerial núm. 3.452/58. Como re
sultado de la convocatoria anunciada por la Orden Mi
nisterial número 2.807/58, de 7 de octubre último.
(D. O. núm. 230 ), se admite a examen de ascens6
al empleo inmediato a los Cabos segundos y Soldados
Especialistas de Infantería de Marina que figuran en
-la relación unida a esta Orden.
Por las Autoridades jurisdiccionales respectivas
será pasaportado este personal con la antelación su- ,
ficiente al objeto de efectuar su presentación en los
Departamentos correspondientes en la forma indicada
en la Orden Ministerial de convocatoria el día 20 de
enero de 1959.
Madrid, 10 de diciembre de 1958._
ABARZUZA
Excmos. Sres. , .
Sres. . . .
- RELACIÓN QUE SE CITA.































José A. Ponce Márquez.
Ramón Costa García. /
José Luis Amor Castellanos.
Manuel González Alvarez.















Fernando A. Quiñones García.
José Luis Herrero Martín.
Soldados Especialistas de Defensa 'Antiaérea Activa.
Josl. Díaz Rodríguez.
Jos1 Suárez Díaz.












Antonio González Lorenzo (1).








Manuel Cendán Alonso (1).
•
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Antonio Fernández Paredes.
Francisco Moreno Ruiz.
Leopoldo Cánovas Campos (1).
Ricardo López Joya.
Ramón Paulos Piñeiro.
Blas García Guirao. '
Daniel Mateo López.
Ramón Galera Martínez.







Soldados Especialistas de Defensa Pasiva.
José Jiménez León.
I-7rancisco Ibáñez Huertas.











Juan j. Gómez Olivera.








NOTA : Son admitidos a examen, a reserva de pre
sentar el certificado de edad que determi
na el inciso b) del artículo 40 del vigente
Reglamento Orgánico de Personal de Tro




Orden Ministerial núm. 3.453/58. En aten
ción a las circunstancias que concurren en los
Contralmirantes de la Marina peruana D. Miguel
Chávez Goytisolo y D. Florencio Teixeira Vela,
vengo en - concederles la Cruz del Mérito Naval
de tercera clase con distintivo blanco. "




Orden Ministerial núm. 3.454/58. En aten
ción a las circunstancias que concurren en el Ca
pitán de Navío de la Marina peruana D. Pedro
J. Gálvez Velarde, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de tercera clase con distintivo
blanco.
Madrid, 9 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.455/58. En aten
ción a los méritos contraídos por el Capitán de
Fragata de la Marina peruana D. Hugo Quevedo
Bolívar, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 3.456/58. Én aten
ción a los méritos contraídos por el Teniente pri
mero D. Jorge Villalobos Urqtriaga y los Oficia
les de Ma.r D. Tomás Castañeda Valdivia y donFélix González Mendoza, de la Marina peruana,
vengo en concederles la Cruz del Mérito Naval
de primera clase con distintivo blanco.




Cruz de Plata delMérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.457/58. — En aten
ción a los servicios prestados pod- los Cabos de
primera de la Marina peruana José Ottiroga Ga
marra, Ernesto López Carrillo, Jorge Loayza
Poggio y Félix Hernández Arbulo, vengo en concederles la Cruz de Plata del Mérito Naval con
distintivo blanco.








(79)Concurso.—Acordado por este Ministerio contrá
tar mediante concurso público el servico de elabora
ción de pinturas, esmaltes, barnices y secantes para
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la Marina, se pone en conocimiento de los que deseen
intel'esarse en este servicio que, transcurridos que sean
los veinte días de la publicación de este Anuncio en el
Boletín Oficial del Estado y DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA, contados a partir de la fecha
del último de los citados periódicos que lo inserte, se
procederá, en el día y hora que oportunamente se se
ñalará, a la celebración del concurso de referencia,
que tendrá lugar en este Ministerio.
Los pliegos de condiciones generales para este con
curso:así corno las especificaciones y características,
se encontrarán de manifiesto en la Dirección de Ma
terial del Ministerio de Marina.
Las ofertas se harán con sujeción al modelo que fi
gura a continuación, en papel reintegrado con arre
glo a la vigente Ley del Timbre y con los detalles que
expresa la condición sexta de dicho pliego.
La presentación de proposiciones de los que de
seen hacerlo con anterioridad al acto del concurso,
podrá efectuarse en la Dirección de Material de este
Ministerio cualquier día no feriado y en horas hábiles
de oficinas hasta el día anterior al señalado para su
celebración. Asimismo se admitirán, durante un plazo
de treinta mitutos, ante la Junta de dicho concurso
que se constituirá al efecto.
La fianza provisional que deberán imponer los li
citadores para garantizar sú proposición será una can
tidad no inferior a 100.000,00 pesetas.
El importe de los Anuncios será abonado por el ad
judicatario.
MODELO DE PROPOSICION
Don (en nombre propio o corno
Apoderado de la Entidad Industrial que concurra),
o
con domicilio en , calle
, número . . . . , enterado del Anuncio publica
do en el Boletín Oficial del Estado número
(o en el DIARIO OFICIAL de ese Ministerio núme
ro ) para adjudicar el servicio a la Marina de
elaboración, envase, análisis y distribución de pintu
ras, esmaltes, barnices y secantes, así como el de trans
formación de las primeras materias necesarias para
dicha fabricación, se compromete a llevar a cabo di
cho servicio con estricta-sujeción. a las características
determinadas en el pliego de condiciones técnicas que
figura en el concurso, a las especificaciones aprobadas
por el Estado Mayor de la Armada y al pliego de con
diciones legales señalado para este concurso, que se
compromete a cumplir en toda su integridad en el
precio de •
•
(en letra) pesetas por kilogra
mo,- con arreglo a la siguiente escala, según el volu
men de las fabricaciones •
(Lugar, fecha, "firma y rúbrica con los dos -Teni
dos del proponente).
El concursante podrá adicionar el texto anterior
con las aclaraciones y modificaciones que, sin sepa
rarse de lo establecido en el pliego de condiciones,
estime necesario consignar para la mejor apreciación
de su oferta, haciéndola más conveniente para la rea
lización del objeto del concurso. 1.
Madrid, 6 de diciembre de 1958.—El Teniente Co-'
ronel de Intendencia Presidente de la Junta de Con
curso.
IMPRENTA MIL MINISTERIO DE MARINA
